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Exorne. Sr,: Vista la instancia que cursó v. El.
a este Ministerio con su escrito de 2 S de febrero
últimn, promovid:l por el oficial tercero del CuerpO
Auxiliar de Oiidnas Militares D. Victoriano Garáiz
Ga:'cla 'cn súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar COn distintivo rojo,
que obtuvo según real orden de 7 de abril de 1899,
por otra de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien :Iccet.ler
a lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el art:culo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L'. nÚM. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su cooocimiento
y d'emis efectbs. Dios guardo a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de abril de' 1920.
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: en vista del escrito de V. e. de :2 de febrero
6ltimo, referente a la organización de los aervieio. J tropas de
esas Jsla" eJ Rey (<l. O. g,), de ,cuerdo con lo informado por
el ~stado Mayor Central deJ Ejército, y con lo dispuesto para
Jas blds Canarias por real orden de 16 del mÍlmo mel de fe·
brero (D. O ",1m, 41), ha tenido a bien disponer que el co-
mandante principdl de Ingenieros de Baleare. pueda delegar
en el in¡euiero comandante de Menorca sus atl¡buciones en
cuanto .fecta a la IlIJpección, admir,istrac:ión y .1 P~¡o de 10
trap•• ,rClidentea en .quella Com~JJdll'cil, IIf como la
Inlpec:c:Ión ~e lo. aervidoa técnlcOI \le la misma, conlervando
siempre Ja faculta1 de ler el ónico que pue"a alClorar a V.l!.
en los lIunto. téc:nicc s que tena' • bien conlultarle. Ea al
pro"io tiempo la volunbd de S. M. que el com .ndante prin-
cipal de In¡¡elllcro. de ela re¡lón, tie/u a la vez 1., funclonu
de ingeniero comandante de Mallorca e inlpector de Jal tro-
P" y IClvlcio. t~nic:ol de lD¡enierol en eala I\ltima COmaD-
d.nci•.
De real orden 10 dl¡o a V. !. p.ra IU conocimiento J de-
mil dectol. 0101 ¡uarde a V, E. muchOl anos. Madrid 9
de abril de: 1920. •
VJLL.u.U1
Seftor CapitAn ¡eneral de Balures.
•••
Sección de Inlanterla
Señor capitM1 general de Canarías.
ASCENSOS
DESTINO.s
Circular. Excmo•. Sr: Dispuesto por el articulo 7.- del
real decreto de 31 de enero último (D. O. ndm. 25), que
los jefes y oficiales del Ejército,límiten a cuatro el ndmero de
destinos que figuren en papeleta oficial, y 'pareciendo acesi·
ya dicha restricción, el Rey (q. D. r.) .e ha servido diapontr
se modifique dicho articulo en el sentido de que el número
aerA ilimitado; bien entendido que el benefido de .ntigüedad
de petición consignado para la cuarta Ylcante en el .,tículo
1.0, solo se aplicarA a los cqatro que en primer término ligu-
rCD en papeldlt. Es asfmismo la voluntad de S. M. que Jas .c·
tuaJea conserven el número de orden publicado, .unque fue-
raa .~das posterior.ente con arrello a esta disposici6n,
queem~ a regir desde el dfa primero dd próximo mes
de mayo.
De real ordal Jo diro a V. I!. para 111 coaodmieato J de-
... dedoc Dloe ¡uarde a V. I!. m1lCbol ala.. Madrid 9
• abril de 1'110.
Circular. Exc'mo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
tenido a bien conceder el empleo superier inmedia-
to, en propuesta extraordinaria de a;cen~s. a 106 je-
fes y capitanes de Infantería comprendido. en la
siguiente reláci6n, que principia con D. José Ca-
rranza Tapia J, termina oon D. Santiago Dufol A1-
varez, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso,
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que en la misma se les asigna.
De !"Cal orden lo digo a V. E. para su coaocimienfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E: much.. allos.
Madrid 9 de abril de 19%0.
VJLLALBiA •
SeAor•••
1eIt'r., . isterio de Defensa
v.J .. ••
- 0.0. ......10 de .bdl de IlJ'JO
Re/lu16n f{IIe _ cit.
101
I UECTlVIDA.
"p1- DatJno o _llucl6n actul NOMBRES ~plce••e se lea coDt1ere
Dfa Md ...
-- --
T. coronel ••.•• Rq. de Pam. 48............... D. Jo~ Carranza Tapia. •••••••••... Corond.•••••••1 7
Otro ......... Rva. de Alcira, 3L ............. t Luis Camps y Men~ndez.•.••..•. Idcm ••...••••.1 7
Comandante.••• Juez de causas de MeliUa. ••...•. • Manuel Ariza Morales .•••••..... T. coronel. .•••.1 5
Otro ••.•••••.• RCX. Covadonga, 40 .•••••.••••• t Mateo Trillo Oareta.•••••••..... Idem ••...•.••. 7
Ob'o •••••••••• Reg. de Ccuta, 60............... • JUlto Martlnez Ruiz •••••..••... Idem .•••..•.. I 7
Otro .......... Disp. 1.- re¡i6n.•••••..•••..•.. • t'nrique Jim~nez Porras.......... Idcm •••..•••. 7
Otro .......... Zooa de Madrid. t.. ............ • J~ Malina Aguirre. •.•.•.•. •. Idem .•.•••.•• 7
Otro .......... Rva. Octafe, 3.................. • Angd Cuadrad., Oarc&•••••...• Idem ••....••. 7
Otro ••••••.•.• Ayudante del general Silvestre.... • Tulio L6pez Ruiz.... . .•••••••. Idem •••...... 7
Otro .11 •••••••• Caja de Cuenca, 9.............. • Ramón de Prutos Torres. .••••.• Idem.......... 7
Ca¡.itin ••...•.• C'jl de Alcira, ;j9 ............. t Emilio Maroto Lavieja........... Comandante •• 5
Otro .......... Rer de San Pernando. 11 •••.•.• • Agustln Mateos y Oncla......... Idem••...•.. 7
Otro •••. l" .-•• Ministtrio de la Ouerra. ••.••.••• • Lorenzo Piquer y Martfn-Cort~ .. Idem .......... ! I
Otro ••.•••.••. Re~. de Tarragona, 78•.••••.•.•• • Faustino A1vargonzAlez Matalobos. Idcm........... 1 7
Otro ••••••.••. Caja de Orihuda, 42•••••.••.•• • Luis Dlaz de Arcaute y Dlaz de II 7 abril. • 1920Junqu1tu.. . ••.••••••••.••.•. Idem.......... I
Otro •• ....... Reg. de Sevilla, 33 ...••......••• • Eu¡enio Pastor Cano... .. ..... Idem........... , 7
Otro II ••••••• Caja de San Scbastián, 78•••••.•• • E..,etclio Saz y Alvartz.••.••.•.. Idem...........¡ '/
Otro .•.•••.••. Reg. de Astulias, 31 ............ • Francisco Agustln Serra•.•..•••. Idem........... 7
Otro ......... ~mateneade Cataluña. ......... • Joaquln Riera Cortad,." ••.•.•.••. Idern.......... " 7
Otro .......... Zona de Barcelona, 18•••••••••• • Ricardo Orus y Vidal.. • •• • ••.•. Idem...........1 7
Otro •.•.• .. • Z... na de Oranada, 12 ••••..•••.. • Jos~ 06mez Peroández y fer-
nindez•.•••••••••.••.•••••. Idem........... 1 7
Otro .•..••• - •• Re¡. de Valencia, 23•••••••••.•• • Mi~uel BurfUés Oanuza••••••••. Idem...•••.•.. 1 7
tro •••...... I Rva. de Curnca, 9•••••••••••••• • Pedro Luso Zamora .•••••..••• Idem........... 7
Otro ., .•••.•.. Disp. l.-región ................ • Antonio Izquierdo V~lez.•.•..•.• ldem.......... I 7
Otro .......... Ayudante del Oeneral Martln Se- ~Idei\o•••••••••••••••••••••••• ;, Angel Oonzález OaliAdo.. . • •• •. Idem.••••••••.. 1Otro .......... Rc&,. de Oerona, 22............. • Santi.&,o Dufol Alvarcz•••••••.•• ldcm...........,
o
Madrid 9 de abril de 1920. VU.LAUA
CUerpo de Dllna creaol6D.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo IOlieitado por el ca-
piUn de Infantería D. Agustín FusterPic6, con del-
tino en el regimiento Vizcaya núm. 51, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 20 del mes pr6ximo palado,
le ha lef'vido concederle ·licencia para contraer ma-
trimonio con D.' Maria del Pilar ·Martfnez Santonja.
De real orden 10 digQ • V. E. para su conocimiento
1 demis efectos. Dios guard'e a V. E. muchos afio•.
Madrid 7 de abril de 1920•
JOSE V.ILLALBA
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor eapitin ~neral de la tercera región.
btado que It cita.
I Proeecl••ota de laa 1l0mpalllal
que blll de ClCIIlIUCulrle.
alrtlDJe.&oL ! 1
-----------I-------IÍ- .L
Sabny" 6.. . . • • . 1.-
Rey, l.. •••••••• 1-







Vad ~is, 50 • . 2-
Covadu""", 40.. 2.-
I
Madrid 9 de abril de 1920.-Villalba.
, ORGANIZACIÓN
CIrt8lIu. Excmo. Sr.: Verificado d sorteo que previene
la real orden carcular de 7 dd actual (D. O. n6m. 79). que or-
¡lniza d rqimitnto de Infantería ValJadolid nWn. 74, cJ Rey
(q. D. l.) ba tenido a bim disponer que como consecuencia
de dicho tOrteo, las compmlas de Jos rqimientos que filUr1n
m d siguiente estado pasen a constituir lu dd nUeVO regi-
miento, C"'lltinu.ndo coa la misma dmomiDaci6J1 que tenfan
ea los Cuerpos de procedencia.
De real orden Jo di¡o a V. E. para su coDOdmiento J de-
mM dedo-. Dios ¡uardc. V. E. machos aíios. Madrid 9
de abril de 1920.
yPl" ....
Cl1ctIlar. EKcmo. Sr.: Verificado d IOrteo que previme
11 rea'l orden dlcu1ar de 7 del actual (D. O. oWn 7'#)1 que orga-
niza el rqimiento de Inf.nteria de las Ordtnts Militares 04·
mero 77, el Rey (q. D. l.) ba tenido a bien disp(,ner que como
consecuenda de dicho sortto. las compafttos de Joa rettimien-
tos que figu- an en d silUiente titado pasen a constituir lo
del nuevo rqimiento, continuando con J. misma denornirJa.
clón que tenlaD en los cuerpea de procedencia.
De rcal orden lo di¡o a'V. E. para IU conoc:iqgto, de-
mú dedos. Dios Pude I V. E. mucha. Id Madricl'
7 de abril de 1920.
Y.Q'., ••
ScIar••• Sdlor•••
© Ministerio de Defensa
D. O. aam.1O 10..1Id..1_
p
lOO
BIlao qUI se d,il.
Madrid 9 de abnl de 1920. - Víllalba.
Seftor Comandante general de Ceuta.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Mari• ., del
!Protectorada en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur.
a este Ministerio con escrito fecha S de marzo pró>-
ximo pasado, promovida por el maestro annero de
segunda clase, con destino en la tomandancia de
Ingenieros de Ceuta, D. Jo~ Torres Nieto, en súplica
de que se le conceda el ascenso a la categorfa de pri-
mera, el Rey (q. D. g.) ha t~nido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, por hallarse com-
prendido en el artículo 4. 11 del reglamento de loe
de su clase, aprobado por real orden de 23 de julio
de 1892 (C. L. núm. 235), asignándole en su nuevo
empleo la antigüedad de 8 de febrero último, fe-
cha en que cumplió los veinte aiios de servici~
efectivos com'o contratada,
De real orden lo (Jiga aY. E. para su OOflocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de abril de 1920.
Sedor Capitán general de 'Cana;rias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marioa '1 dII
Protectol'ado en Marrueoos.
en su Duevo empleo la antigüedad de 23 de dicita-
bre del afta próximo pasado, al primero de los ...
tados individuos, y la de 21 de enero último, .1
segundo.
De real orden lo digo a V. E. para su oooocimientb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucoo. aftoe.
Madrid 7 de abril de 1920. '
VILLALBA
I ~.Dcl. d.... oompalUu
b 4. eomt1\U1rI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
-disponer que el servicio de traBSeuntes en la pla-
za de Melilla se preste por turno entre los cuerpos
de Infanterfa de la guarnici6n, quedando derogada
la real orden de 7 de septiembre de 1913, por la
que, con carácter permanente, se dispuso la creación
del Depósito de transeunte6 a cargo de un oficial
subalterno.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc:imiento
y dem's efectos. Dios guard¡e a V. E. muchos afto•.
Madrid 9 de abril d¡e 1920.
Vn-LALBA
.seftor Comandante ¡eueral de Melilla.
TRANSEUNTES
que an ..
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Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato defini-
1ivo celebrado entre la Junta económica del segundo
regimiento de Artillerfa pesada y el ajustador pro-
visional D. Jos~ Grolso Barba, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar a dicho individuo ajustador
carpintero de Artillerfa .para el exp~ado regimiento.
asignándole en el empleo que se le confiere la antl-
güedad de 7 de febrero último, fecha en que cumplió
los tres meses de pr'cticas reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para su oooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de abril de 1920.
YILLALIJA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
:Señor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
l'rotectol'ado en Marrueoos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c.u6
a este Ministerio con escrito fecha 4 de febrero
último, pr&movida por el maestro' armero de tercera
clase. con destino en el regimiento de Infanterfa
Zamora núm. 8, D. Hermengadio Alvarez Alonso,
en súplica de que se le concedan los beneficios que
a las clases de tropa de segunda categorfa determina
la real orden circular de 12 de septiembre de 1919
(D. O. núm. 206), el Rey (q. D. g.) se ha. servida
desestimar la petición del recurrente, por carecer,
de derecho a lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60e.
Madrid 7 de abril de. 1920•
VILLALIM




Exano. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
·conceder el ascenso a la categorfa de primera a los
ajustadores carpintero-<arretero y herrero-cerrajero,
respectivamente, D. Rafael Rivelles Ramón y don
Eugenio Feruández Martinez, con destino en la Co-
mandanda de ArtilIerfa de Gran Canaria, por ha-
.Uarse OOIIlprendidos en la real orden circular de
..31 delM....vo de tl8217 (~. LO'nú . 13..), asigúodoles
-& mis e o ue e ensa , .
CONCURSOS DE ,pROPOSICIONES D8
TERRENOtS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D'. Ir.) Be ha ,R"i&
resolver que el concurso de proposicioaes de terre_
neoesarios para la ooastrucci6a de UD cuartel para
un regimieato de Infanterla en la plaza de 1'61
(PonteVedta), que dispone el ~eaJ decreto de 17 .
de mano pr6ximP pasado .~ Q. núm. 63), le ajufa
no 10 de abdl .1920 . D. O. ldbD. 10
, I
• lu b.les acordadas que a continuación se insertan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos a60s.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA
Se4ior' CapiUn general de la OCtava región,.
BASES PARA LA CELEBRACION D~ UN CONCURSO DE
PROPOSICIONES DE TERRENOS NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCJON DE UN CUARTEL PARA UN REOIMlENTO
Dr: INfANTERIA EN LA PLAlA DE TUY (PONTEVE-
DRA)
Base l.-Por el ramo de Ouerr. se abre UD conCUBO de
proposiciones para l••dquisici6n de los terrenos necesarios
con destino a la construcci6n de un cuartel para un rc¡imiento
de Inf¡nterfa, de guarnici6n en la plaza de Tuy (Pontevedra).
Base 2.- Las proposiciones de terrenos, comprender!n un
plano general en escala de 1 : 500, con Cll"as de nivtl de me-
tro en metro, acompañando, si es preciso, \Ina concisa me-
moria en la que se cxpon¡aD y confirmen aquellas circunstan-
cias que no quepa expresar claramente en el plano, y la ofer-
ta reducida al precio por unidad de superficie de terreno, ha-
ci&1dose por separado cada uno de estos, aun cuando sea
uno mismo el propc;mente.
Base 3.- Las condiciones que habrán de satisfacer los te-
rrenos ofrecidos, en términos generales serio las siguientes:
a) Situaci6n inmediata a una de las Clrnteras que p.rten
de Tuy y en una dlstavcia no superior a un kilómetro, c(jnta-
do • pattir de la salida del pueblo. Serán preferidos los situa-
dos sobre la carretera a la estaci6n de Guillarey.
b) El solar mAs conveniente ser' el orientado .1 E. S. E.¡
de estar orientado al Norte. debe quedar abrig.do de 101
vientos S. S. O. por accidentes naturales del terreno.
e) La anchura mfnima, en l. dirección N. S. para la pri-
mera orientaci6n, será de 160 metros, y la profundidad de
200; en total una superficie no menor de 32.000 metrol cua-
drados.
d) La pendiente total en ellenUdo de l. longitud, no ler4
mayor del 5 por 100 ni menor del 2; en l. dirección normal
debe estar comprenclld. entre el 1 Yel 2 por 100. Eltal pen-
dlentel le aproxlm.rAn .101 limites Inferlorea a medld. que
loa terrenol ofrecidOI se.n mAs pequeftoa.
t) Serin prtferidol loa que ten¡an una forma re¡ular y
aproximad. I un rtctl.ngulo lIe 10U por 200 metroa. Tambl~n
serAn preferidos loa que est~n limitadOI por más de un lado
por amiBol o .cddenttl n.turales Iln que lIc¡uen a impe(\lr
totalmente la ampliación futura del lolar, que Ilempre debe
ICJ' pOllble.
IJ Con preferencia se e1c¡1rAn loa terrenos dedicadol a
monte o cultivos ordln.riol, no Ilendo recomendables 101
lituados • la orilla del rfo Miño ni en IU zona de influencia.
g) Ser' condici6n • tener en cuenta como favorable, que
el terreno quede oculto de las vistas de l. plaza de Valen~.
h) Ademú de las condldones que se especifican en estas
bases, los terrenos babria de reunir las establecidas por real
orden de 27 de agosto de 1918 (C. L ndm. 231J).
~ase 4.- POd!án .dmitirse proposiciones que comprendm
varw pareel.. limítrofes, pertenecientes a cllitintos propie-
tarios, siempre que sea uno solo el que haga la proposición
J que en &ta conste l. conformidad de todos dios, debiendo
en este caso ser parcelario el plano que se presente.
Base 5.- Si los terrenos no estio servtdos directamente
por una vfa pública o no cmta enlace con la carretera mAs
jn6xlma, las ofertas deberio completarse con la de les terre-
D08 necaarios JlAra la construcción de un camino que le una
con la vfa pl1blica mú iJlmediatl, cayalongitud no sed ma-
yor de OOU metros, y el total entre carrdera y camino' no re-
wlte coa un desarrollo superior al fijado en el .partado a) de
la base 3.a; la zona para establecer este camino ha de ser de
diez metros de anchara por lo lDeaos, y es condición indis-
pcDSIble que en la oferta quede completamente resuelto este
asunto, en 10 rtlativo a la propiedad de los terrenos que di-
~ zona c~mprenda, deblCJ!do .compañarse plano parcela-
no de la nusma, la confomndad de Jos propietarios y el pre-
do por unidad de superficie.
Base 6.- No serio admisibles los terrenos que se hallen
ca barriadas insalubres o en los que existan f4brlcas o alma-
etJICS que prod~ elJWt.doucs perjudiciales o molestas,
~i~~ O Y~Cf! ros ~tle baJAD sido maJada-
rcs, cementerios o tenido cualquier otro destino que pueda
haber lido cama de Infección del subsuelo.
Base 7.- Los IOlares que se propongan, deber'n presen-
tar facilidadu para .basttcimiento de a¡uas potables '1 ev.-
cuaci6n de las sUpttficiales y residuales, dtbiendo inaicarse
el modo y lug.r de la evacuaci6n.
Base 8.- Tambitn deberAa ofrecer facilidades par. dotar-
los de energfa eléctrica par. el alumbrado 1 demás servicios
para que pueda ser necesaria.
Base 9.- No serán admitidas ofertas de terrenos sujetos a
servidumbres de palO, acequias de ri(gl'l, cañadas, desanszde-
ros, abrevaderc.s públicos, Uneas dktricas ni cualquiera otra
que, directa o indirectamente, afeete a la plena propiedad del
solar. Serán preferidos l(js terrenos que al (,frecersc est~n in..
criptos en ti Registro de la Propiedad, y que en este caso y
en el de que no 10 elt~, el propIetario de cada uno de los que
le (,frczcan al concurso, se comprometa a redimir las cargal
que pesen sobre ellos, para entregarlos libres al Estado. Caso
de existir servidumbres, se acompañar'n las oportunas auto-
rizaciones para poderlas variar en forma que el "lar quede
libre de ellas en absoluto.
Base 10. El proponente o proponentes de las oferta. que
el ramo de Guerra l!cepte en definitiva; responder! persoruJ '1
subsidiariamente de las reclamaciones que puedan formular
los propietari(¡s de predios colir.dantC9, sobre se"idumbres o
. cualquiera otra cuestión que pudiera afectar al pleno dominio
del inmueble adquirido.
Base 11. Las proposiciones ser'n admitidas en el plazo de
30 dfas, ccnt,dos a partir dtl que se señale, en las oficinas del
Gobierno militar de Tuy, constitu)'er.do previamente una fian-
za de cinco mil pesetas por cada proposición prtseotada, la
cual será dlVuelta a 101 autOres de las propl sictones no ad-
mitidas, inmediatamente desputs de hecha l. adjudicaci6n
provisional, y al autor de la aceptada, una vez otorgada la es-
critura de c(¡mpra-venta. Se presentatán en pliego cerrado,
firmado y sellado por el concursante, entre2ánctosc al intere-
sado nota dtl recibo de dicho pliego.
Base 12. Para el examen e informe de las proposiciones
presentadas, le constituirá!.bajo la p:esidencia del Gobtrnll-
dor militar lie l. plaza de 1uy, una Junta de l. que formarán
parte como vocales, ellnlleniero Comandante de la Coman-
dancia de Ingenierol de VilO, un capit'n del propio cuerpo
7 Comandar cla que ejercerá 111 funciones de Secretado de la
Junta, un rr.~djco militar, un jde de Ir;tendencia y el Comila-
rlo luterventor de la plUL
Base 13. En el dla y hora prefijadOStar. t~rmino del pla-
zo de .dml~l'n, le Ctunirá la expresóda unta y procede", en
presencia de 101 concursar tes (a cuyo l ecto concurrir'n por
sf o por persona que debidamente loa represente), a la aper-
tura de los pliego~; confrontindole por medio de fndice o re-
lación numer.da que por duplicado deber'n contlner utOl,
Jos documentos que comprenda cada un.íl, devolvi~ndole uno
de los ejemplares del fndice con la conformidad u observacio-
nes que procedan.
Base". Dentro de las condicionea contenidas en las .....
teriores bases y habida cuenta del precio de la oferta, dicha
Junta, previos los reconocimientos que juziUe precisOI sobre
cllerreno para el estudio y comprobación de las proposicio-
nes, formularA dictamen C<lnerdo y razonado, en el que pro-
ponga la proposición o proposiciones elegidas entre las pre-
sentldalt, o la exclusión de todas, por no leunir las condicio-
nes requeridas.
Base 15. El óictalllen de la Junta, Ice-mpañado de las pro-
posiciones presentadas, será remitido al CapitAn general <k la
región, quien a su vez, con les informes' que estime pertinen-
tes y ulliendo el suyo, lo hará al Ministelio de la Quena para
la resolución dtfinttiva.
Base 16. El ramo de Ouerra se reserva el derecho a la·;
dección completamente libre entre las proposiciones prescn-l
tadas, pudiendo ser desechadas todas St ninguna se conside...!
-rase satisf.ctoria, o .cordar condlcieualmenle la .dmisión de!
.lguna de ellas, señalando las variantes o requisitos con los.
cuales resultaría aceptable, y concediendo,.1 cfectt', al autor
de la proposición un plazo para .ceptar o 00 tales coodi-
ciones.
Base 17. Si previos los trimitts y reqaisitos lepJes fuese
aprob.da la compra de terrenos cuya adquisición proponca
la Comisión, se comunicar' la aprobaci6n definitiva al propie-
tario o propietariOl!'.
Desde ate momento se considuad que 101 terrenos pasIII'
• ser propiedad dd ramo de Ouern, qlle f ntruj ea posai611
de .qll~OI COn todos sus contcnidGs '1 perlencadal.libra da
í
i
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todo cravamen , semdumbre, ",oc:edi~ndose srgui4amente
por el jefe de propiedades a f )fmalizar con el autor o autores
de las proposiciones arrAciadas el contrato de compra-venta,
dentro de las condiciones de precio y demis extremos leilala·
dos en la ofata, otorgindose la escritura en el preciso plato
de diez dias, a partir de la fecha en que se haya comunicado
al propietario la aceptación.
Base 18. El impone de los terrenos ser1 satisfecho a los
vendedores al otoflane la cs:ritura (o en la forma que ~ in·
dique). De aaenta de btos ICrin los gastos de otorg;tmlento
de escritura 1 el 1,20 por ciento de pagos al Estado; los de
primera cop.. y demú posteriores a la venta serán de cuenta
dd Estado, en la forma que determinan las disposiciones vi-
acotes. .
MlClñd 7 de Ib:il de 1920.-VillaJba.
--
'MATERIAL DE INGENIEROS
EXeJBe. Sr.: ;Examinado el presupuesto de repa-
raciones precisas en los locales ocupados pOI' la zona
de reclutamiento y regerva de Madrid núm. 1 en el
antiguo cuartel del Rosario, de esta Corte, que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de 2 del CDrriente
mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que las obras que rompren:le se ejecuten
por gestión directa, por hallarse incluidas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de Administración
y u>nUbilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (c. L. núm. 128); debiendo su im-
porte de 18.070 pesetas 8er cargo a la dotación de
los cServicios de In¡enierou.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento .
'1 dem"l efectos. Dios guarde a V. E. muchOl atiol.
Madrid 7 de abril <le 19%0.
VILLALU
SeftorCapit"n ~neral de la primera re¡i6n.
Seftor laterventor ch·U de Guerra y Marina y del
iProtecllOt'ado en MarrueCDs.
Excmo. Sr.: En vista del e.crlto dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha %6 de febrero 6ltimo,
referente a l. necesidad de proceder a la lub.uta
para contratar la adquisición de los materiales ne~­
SIrioS para las obras a cargo de la Comandancia
de Ingenieros de Bilbao, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien dhponer que la mencionada subasta ten-
ga car~cter local, con arreglo al articulo %.0 del
reglamento para la rontrataci6n administrativa en el
ramo de Guerra, aprobado por real orden de 6 de
agosto de 1909 (c. L. núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E;. muchos aftos.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA
Seflor. Capitin general de la sexta regi6n.
Se60res Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del ProtectDrado en
Marruecos. .
--
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
• .este Millisterio coa fecha 13 del mes próximo
pasado; resultando haber quedado desiertas lu dos
8Ubastaa celebradas para contratar la ejecuci6a de
las obras oompreodid81 en el proyecto de aCDmetida
a la red pública del alcantarillado del cuartel del
Pr1ncipe AlfouSlO, de eaa plaa, y de acuerdo CDII
le c1is,.1!t 1 i c:, ~ .. , t' I/!: t;:' (1 .;;-.a S' de la
vigente ley de Administración· '1 Contabilidad de 1.
Hacienda p6blica, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que las citadas obras se realicen pOI'
el sistema de administraci6n, dentro de los preci..
unitarios y rondiciones que sirvieron de tipo para
la subasta. Asimismo, S. M. se ha servido anular
el crédito de 48.000 pegetas, aprobado por real or-
den de 6 de octubre último, para la realizaci6n de
dichas obras por contrata, y en su lugar aprobar el
presupuesto de ejecuci6n por reslÍón directa corres-
pondiente al mismo proyecto, cuyo impOrte. de 43.~70
pesetas será cargo a la dotación de los cServiCÍOll
dé Ingenieros», declarando la obra oomprendida en
el grupo C) de la real orden circular de 33 de
abril de 1902 (c. L'. núm. cj%), con cinco me..
de duraci6n.
De r~1 orden lo \:ligo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ar.t.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA
SellorCapiUn general de la octaVa región.
Setiores Intendente general militar e Interventor 01-
vil de Guerra y Marina '1 del .Protectorad- ..
Marrueros.
-
Excmo. Sr.: Examinado el presup~sto de i__
talaci6n de un armero en el cuartel del General
Loma, dp. Vitoria, con destino a la. unidades afect_
a la plana mayor del regimiento de Infantería Cuen-
ca núm. %7, cursado por V. E. a es~ Minilder"
ron elerito de 1.4 de febrero último, el Rey (q.
Diol guarde) ha tenido a bien aprobarlo, disponiea-
do que IU impol'1c de 930 pesetas lea cargo a la
dotación de los cServiciol de Jn~nierou, autori-
zando la ejecución de las obras por ¡eltión directa,
c<po comprendido el lerviclo en el calO 1.o del
articulo 56 de Ja Jey de Administración y Contab6l-
dad de II Hacienda pública de 1.0 de julio de l,lt
(c. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiente
y dem4s efectos. Diosguardc a V. E. muchOl ara.,.
Madrid 7 de abril de 1920.
VCLUUA
Setloor Capit4n general de la lexta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y MariDII , _1
iP~otectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: ;Examinado el presupuesto de repa-
raciones en la casa-cuartel de Carabineros del puee~
de Lezo (GuipúzcOa), cursado por V. B. a este Mi-
nisterio con escrito de % de felwero último, el Re)'
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo, CDmo justifi-
caci6n de obras ejecutadas por su inapluable ur-
gencia, disponiendo que las 1.000 pesetas que im-
porta sean cargo a los fondos de que dispone el Mi-
nisterio de Hacienda para esta clase de atenciooeL
De real orden lo digo a V. E. para su ODIIocimiento
y demú efectos. Dios guaroc a V. E. muctM. ....
Madrid 7 de abril de t 9%0.
SeAorCapit4n reneral de la sexta ~6n.
Sdor Director ~al de CarabiaeJ'os.
•••
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SUELDOs. HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ,El. cursó
a este Ministerio con escrito de 16 de lebrero úl-
tuño, promovida por el capitán médico de Sanidad
Militar D. J~ Ruiz Jaén, con destino de jefe del
Gabinete de Radiología del hospital militar de Ma-
drid-Carabanchel, en súplica de que le sea reclamada
la gratificación a que se refiere la real orden cir-
cular de 15 de lebrero de 1919 (D. O. núm. 39),
que le ha sido deducida por percibir la de indus-
trias como tal radiólogo; 'teniendoen cuenta que la
g'l'atificaci6n a que se refiere la mencionada real
orden no es personal, sino que se otorga a tOdos
los jefes y oficiales de Sanidad Militar por el he-
dlo de estar destinados en el hospital militar de
Madrid-Carabanchel, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marrueoos, se ha
servido disponer que se entienda aclarada la citada
real orden de 15 de febrero de 1919 (D. O. nú-
mero 39), en el sentido de que la gratificación es-
pecial que esta soberana disposici6n concede a 00-
,dos los jefes y oficiales de Sanidad Militar deosti-
Rados en el hospital militar de Madrid-Carabanchel
-e considere comprendida en el númleTo 1 de las 01).
.ervaciooes generales de la de 20 de diciembre de
1918 (D. O,. núm. 288), y, por tanto, compatible oon
la gratificación de industria, con la de mando o
instrucción; debiendo surtir efect.O esta. aclaración
desde 1.g de marzo de 1919'.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
1 desds efectos. Dios guarde a V. E.. muchos atlos.
Madrid 7 de abl:i1 ele 1920.
VILLALU'
SdJor tapit4n ~eral de la primera región.
~r Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del
"mtectorado en Marrueoos.
•••
IIcdOI di JutlCla , IDIItS _erala
INDULTOS
Excmo. Sr.:, vista la propuesta de indulto que
Y. E. curs6 a este Ministerio oon escrito de 2t4
de enero último, a favor del paisano Jo~ Bosch
Gasart, al que le ha sido impuesta, por sentoocia
firme de 18 de noviembre del aft.o pr6ximo pasado,
la pena de tres a!\os de prisión correccional y ac-
. cesorias, por el delito de excitación a la rebeli6n
e. injurias al Ejército; CIOOsiderando 'que el delito
110 está comprendido en el articulo 4.0 del real de-
creto de 12 de septiembre de 1919 (D. Q. núme-
ro 207), pero sS le comprende el artículo pri-
.ero del mismo. el Rey (q. D. g.), de ~erdo 008
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra 1
'1 Marina. se ha servido cooceder indulto de la mi-
tad de la condena.
De. real orden 10 digo a V. E. para sU <XlClOCimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
ftbdrid 7 de abril de 1920.
Jos.. VILULBA
-.or Capitin general de t.. cuarta teÍti6a.
iedor ,~dente del ee.se¡. Supremo de Guerra
, ~isterio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instecia que V. E. remiij6
a este Ministerio coa escrito de 9 de febrero úl-
timo, promovida por el recluso en la PrisiÓII Central
de Cartagena, salvador Bermejo Garcfa, eII súplica
de indulto del resto de la pena de veinte a60s de
reclusi6n militar temporal, que le fué impuesta por
el delito de homicidio;' oonsiderando que, por apli-
cación de los beneficios del real decreto de 12 de
septidnbre últinw (D. Q. núm. 207), ha sido in-
dultado de la cuarta parte de dicha condena, '1 que
no existen méritos ni circunstancias especiales que
aconsejen la concesión de la gracia solicitada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de abril de 1920.
:V'LLAL,*
Seftor Capitán general de! la tercera regi6a.




Excmo. Sr.: :En vista del escrito de y, E. de
20 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla milifar de Marrue-
cos, con el pasador de cLarachet, creada por real
decreto de 29 de junio de 1916 (c. L. núm. 132),
al comandante de Ingenieros D. Jo~ de Martot Roca,
con destino en la Comandancia de Algedras, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bim aprobar la determina-
ci6n de v. E., por ajustarse a loe preceptoe de la
real orden circular de 18 de agosto de 1920 (c. L. nti-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4. efec:tol. Dios guarde a V. E.. muchOll a~.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLAL""
Setlor Capit4n geueral de la aepnda reliM.
Excmo. Sr.: :En Tista del escrito de y. El. dr:
20 del mes próximo pasadO, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla de Africa, sin pasa-
dor, creada por real decreto de 8 de septiembre
de 1912 (c. L. núm. 175), al oficial primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinu Militares D. Jo~ Aa-
tiz Moro, con destino en esa Capitanfa general, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(c. L. núm. 3oS).
De real orden 10 digo a V. E. para su ooaocimienfo
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchol alQ.
Madrid 7 de .abril de 1920.
VILLAl....
Se6o!.r Capitán ~al de la DetaTa r~gi~
• ¡
Sl1l!L1>OS, HABEltES y GllATlFICACIONES
Circulor. Excmo. Sr.: La ley de 29 de julio cIt
1(}08 (c. L. núm. 134) preceptúa eD .a artk:ulo prime.
ro que para reiote¡orar a l. .ej. .ilitara ~.
o: o. lIdIIt. 80 10 ele abrO ..1_ ni
cipo. de pagas y otr~ cualesquiera cr~itos o alcan-
-es de que sean responsables los Generales, jefes
y oficiales del Ej~cito Y sus asimilados, tanto ac-
tivos COIIIO retirados, podrá ser retenida guberna-
tivamente hasta la cuarta parte de todo haber lí-
quido que al deudor correspondiera perci1>ir, y sien-
do necesario fijar un límite que armonice en la ac-
tualidad los distintos criterios existentes sobre el
. particular, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
.e fije en un séptimo del haber líquido el des-
euento que gubernativamente pueda descontarse en lo
IUcesiYo por los expresados conceptos a los Gc;nera-
les, jefes y oficiales del Ejército y asimilados.
De real orden lo d.igo a V. E. para S9 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid, de abril ~ 1920.
VILLALBA
Se6or...
_.~-~ ..._......'....-4l__IIlI:I__n .... ·#···
Sda de mstrutC16u, lecIDtl1m'et!~
• CIIelDOS dlnrsas~ ACADEML\.SExrme. 9r.: Vista la instancia promovida pbr ifoftandelaria Hidalgo Benftez, domiciliada en San Fet'-
.ando, calle de las Cortes número 8, viuda del
eapiUn de IDfan~rf. de Marina D.Manuel Palma
LDrena.o, etl s6plica de que a su hijo D. Felipe
Palma Hidalgo se le concedan los beneficioe que
la legislación vigente otorga para el ingr~ y per-
manencia en las Académias militares como hu~rfano
de militar muerto de enfermedad adquirida en cam-
pafta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por .el Congejo Supremo de Guerra y Marina en 22
de mano próximo pasado, !te ha .enido acceder a
la petición de la recurrente, con arreglo a lo que
preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893
(c. L. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem" efectos. Dios guarde a Y. E. muchos atlol.
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA
Sellor eapiUn general de la legunda región.
SellDr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marilla.
APTQS PAltA ASCENSO
Exa.. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerb en 22 de marzo último el
Rey (q. D. g.) ha ~nid<lf a bien declarar aptos ;ara
el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda,
a .los alférece3, cabos de ese Real Cuerpo, que figu-
ran en la siguiente relación, que principia COIl D. ·Pio
Navarro Lucas y termina con D. Cresc:encio Espino
.Alonso, como oomprendidos en el articulo 6. Q del
reglamento de 24 de mayo de 18l}1 y en la real orden
de 4 de febrero del afio próximo pasado (D. O. nú-
mero 28).
De real orden 10 tligo a V. E. para su ClOIIocimiento
y d~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 7 de abril de 1920.
VILLALBA
Se60r Comandante ¡-elleral del Real Caerpo de Guar-
di • .IIbarderOl,
e misteriO de Defensa
D. ,Pio Navarro Lucal.
» Indalecio Sánchez Carralero.
» Cre~cencio Espino AIODel).
Madrid 7 de abril de 192o.-Villalba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del OOI1curso relebr6 par.
proveer una vacante de capitán profesor en el Colegie
de Marfa Cristina para huérfanos de la Infantería.
anunciado por real orden circular de 23 de febrer.
último (p. o. núm. 44), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a 'bien designar para ocuparla al de diche
empleo D. Ramón Soto Fernández, que se halla des-
tinado en el regimiento de Infanterfa Lealtad nú-
mero 30.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient'o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho& &601.
Madrid 7 de abril de 1920•
VILLALBA
Seflor Capitán general de la primera regiÓII.
Seftores Capitán general de la sexta región, Inter-
yentor civil de Guerra. y Marina y del Protectorad.
en Marruecos y Presidente de la Asociad'. det .
Colegio de Maria Cristina.
---
INUT1LES
Excmo. Sr.: li:n vista del expediente jnstrwf<b e.
la jurisdicción de Marina de esta Corte, a Instancia
de D. Eugenio Femández Hidalgo, en justlficació.
del derecho que pueda. tener a ingreso en ese Cu~rpe
su hijo, el 101dado de Infantlerfa de Marina. d&4
c1arado inútil, J~ Femández Pastor, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo s:on lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, le ha serYi<J.
desestimar la petición del recurrente, por areee-
dicho soldado de derecho a 10 que solicitl.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmlenfo
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchoa ar.oe.
Madrid 7 de. abril de 1920.
\'tLLALM
SellDr Comandante general del Cuerpo y c...td de
Inviüdos.
INVACIDOS
Excmo. Sr.: Ül Yisfa del expediente instnddo ea
la Capitanfa general de la tercera región, a instancia
del soldado de Artillerfa Antonio Martínes Egea,
en justificaciÓlt de su derecho a ingr~ en ese Cuer-
po; '1 resultando comprobado que, en ocasiÓll de
hallarse efectuando las salvas reglamentarias con mo-
tivo del cumpleallos de S. M. la Reina Doda Maria
Cristina, el dla 21 de julio de 1919, y al iDtroducir
en la reeimara del ca~6n UD saquete de pólvora,
hizo explosión, produciéndole quemaduras en ei bruo
derecho,. de cuyas resultas le fu~ amputado por el
tercio inferior, siendo declarado i:ní.til para el se"i-
cio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10- ¡aformado
por el Consejo Supremo de Guerra y Mmna, ha
tenido a bien concederle el ingreso. en Inválidoc.
una yez que la inutilidad que presenta se halla ..
cluida en el uticulo S.II, apitulo primel'. del ....
10 de abril de 1_JI.
Iro de • de lDnO de 1877 (C. I;. núm. 8S), 1, ~
al virtud. resulta comprendido en el articulo 2.0
lel real d,ec;reto de 6 de febrero de 19°6 (e. L. nú-
lIero 22).
De real orden lo 'digo a V. E. para su oooocimiento
. demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
~rid 7 de abril de 1920•
Y.lLLALBA
iefw¡r ColDliladante general del Cuerpo y Cuartd de
Inválidos.
5efiores ,Presidente del Consejo SuprelDO de Guerra
y Marina, Capitán general de la tercera región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tector~ en Marruecos.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Exctno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 9 de enero último, promovida
por el soldado prcsbitero del bataU6n de Cazado-
res Barcelona núm. 3, D. Gabriel Sabanés .Pocurull.
~ súplica de que se le nombre ~pellán tercero de
complemento del Cuerpo Ec1esi'stioo del Ej~rcito;
teniendo en cuenta que el interesado ha cumplido
todos los requisitos que a tal fin exige la real orden
circular de 27 de diciembre último (D. O. núme-
ro 293), el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con sujeción a
cuanto se determina en la soberana disposici6n ci-
tada, y ton residencia en esa región.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
D. O.....
y demti eIec:fos. Dioe f\W"dle a V. E. Dlc:bes ...
Madrid 7 de abril de 1920•
JOI& VJLLALlA
Sdor :Capitin general de la cuarta ~i6a.
Seftor PrPvicario gerteralCastreose.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITQ
Excmo. Sr.: Hal1indose justificado que los individuos que
se apresan en la si¡uiente relaci6n, que empieza con Manud
Navarro Stnchez y tmnina con Manuel.D~rin Martin~z, per-
tenecienets a k>s reemplazos que se Indican, ban Sido ex-
cluidos totalmente del servicio y, por tanto, cstin comprt1l-
didos en el articulo 284 de la Vl¡ente ley de reclutamiento, d
Rey (q. D. 2.) se ha servido di5poner que le devuelvan a los
interesados las cantidades que in¡resaron pala reducir el
tiempo de servicio en filas, sqún cartas de 1'3&0 expedidas ea
las kchas, con los números y por las Dele¡aciones de Hacien-
da que en la citada relación se expresan, como i¡ualmente la
suma que detK tlCr reintegrada, la cual percibiri el individu.
que hizo el dep6Mto o la persona autoriuda en forma lqal.
según 'p'reviene el articule 470 dd re¡lamento dictado para la
ejecuaón de la citada ley.
De real orden lo diiO a V. E. para IU conodmieato 'J de-
más efectos. Dios ¡uarele a .V. E. muchos aftas. Madrid 1
ele abril de 1020.
YJLUlJ.
S~noresCapitanes ¡ener.les de la primera, le¡unda, tercera
CUII1J, s~ptima y octava re¡íones.
SeIIor IJlterventor civil deOuerra 1 MariDa '1 dd Protectora-
do CA Marruccoe.
i !..... lawta ...... IlUDaPaDw flI que fU'lOlI alIeWOlI caja Ka••", D.I.pot... ~::-
'CI cs. la ·'.BllClln4a
.oa..D. LOI BIlCLt1TA8 r 4.rMl." ..na '1M '~1c116la relll&e-d.,.,O ,arIa pa,o rraesaATu,..ltD. Proftllola Dla M.. .60 ,....
- - - -- -- --,
Manuel Rnarro ~cbes • 191~ ~Jmeur de
Oreja •••• , • Madrid. t . . , Alca1i, 4.· ••• , -7 febro. 191~ 81 Mldrid .•• , 1.000
AntoDlo ele Pldul Calvet
llartfa •••••• . •••••• 191~ Milita •••••• MAlagl ••••• M1Ial(I, 28•• _• 1 ielem. 1919 5'7 "'l~a •.•• soe
Ella. Caballero Cabrera •• 1916 POlO Imroo ••• Córdoba •••• Montoro, 27 ., J2 ídem. 1916 110 Cór oba •• 1.000
JOR Marla S'Dch"a Cajal •• 1916 CartateDa •••• Murcia ••••-. ~rUlen .. 46 • 29 enero. 1916 8.l Carttgena. 5041
Ignado Moreno ~uiles ••• 1919 Gand ••••••• Vale.cia •••• Alcira. 39•..•• 13 rebro. 1919 2 Valencia ••• 500
Adolfo Brandes molel •• 1919 Palamól•••••• GeroDa ••••• Gerona, 61 ••• 29 eoero. 191~ 24'7 ~rOD ••••• soe
FrllÍdsco Bonal Carreru. 1919 Atu"aDa ••.•• Idem ••••••• Olot, 62 •••.•• 15 reblO • 191CJ
..'
ldem•.•••• 5041
Mauuel Vilar Pauli ••••••• 191' 8160111 ••••• Idem...... OeroDa,61 ••• 31 agosto 1917 75 'dem•••••• 1.000
~eKMarlaVehideCabrera 1919 La Bi.babal .•• Idem ••••••. Idem•..•••••. I1 enero. ,1919 111 Idcm ••••• 1.000
edro Vilar Carreru •.•. 1916 Cebri., •••••• Idem ••••••• ldem, 70.••••• :a6 mane. 1917 70 Idem••.••• soe
Elmilmo ............... 1916 ldem .•••••••• Idem •••••• 1l1dem.•••••••• 28 nobre. 1917 :u5 Idem •.•••• 15·
Elmilmo.............. 1916 Idem ••••••••• ldem ••••••• ldem••.•••••. 21 sepbre 1918 708 ldem.••••. 150lo~ Uad6 COronu•••••• 191q SerlU......•. Idem •••••.• ¡Idem, 61 •••• 15 febro • 191~ S° Idem •••••• 500
aime Gamach Casal... •• 1916 Barcelona •••. Barcelona••• Barcelona. 53 • ]1 eaero. 19 1E 165 Barc:elooa •• 500J*....rlaBcltruValverde 191CJ ldem •••••••• ldelll ••••••• ¡Ideal, SI ••••• 1] Cebro. 191CJ 185 ldem_ ••••• 500
Vlctor COllleadador Yui-t 1918 A1dea~uevaddlC1ceres ••••• Plueucia, 95 •• 6 idem. 191~ a. acerca ••• 1.00041es .,. •••••••••••••• ,.. CamlDo •••.
Mauud DIIrin Martlnes . '1'915/fll1y •••••••••IPoo.tevedra • V'llOt 101. ~ ••• .15 enero• 1915 80 Poo.levedra soe
Madrid 7 de abrU de 1'20.
Excmo. Sr.: HaMudase justificado que los individuos que
le apreaaa en la si¡uiente relación, q~e empieza con Vicente
8dtdD forada J termina con Jost Arena Cop&,. esUn
comprcadidOl ca el artIculo 445 cIcI rqtamento púa la apU·
© I'v mis erlo de De e sa
VILLAUA
Clc:ióll de la Yi¡ente ley de reclutamiento, 'lUe ezclu)'t a 101
anaIfabttoa ele los beDdicios .de la reducción del tiempo de
IaVicio ea filas, el R~y (q. D. r.' se 11. servido disl'0aCf que-
le dcvudvaD •.Ioslnteresadol lu cmtidadca ,ue ln¡reIUea
D. O. 1I'6ID. 80 10 de abrt1 de 1_ 115
para reducir d tiempo de semcio ea fil~ Ml6n cartas de
pala opcdidu cn las fech iS, coa 101 nl1meros y por lu Dele-
¡adones de H.ciendi que en la citada relación te expresan,
como igualmente la swna que debe ter reinte¡radl, la cual
percibir' el individuo que hao d depósito o la persona aut~
rizada en forma Iqal, Se¡ún previene d artfculo 470 del cita-
da rellamento.
De real ordcu lo di¡o a V. E. para IU coaoc:imicuto y de-
nW efecto&. Dios parde. V. E. mudlOl dOl. Madrid 7 de
Ib,U de 1920. .
V.a.L.AJ.-4
Señores Capitanes lenerales de la quinta J sesb re¡íones ,
Comandante ¡eneral de Larache.





.na de paco.. Ni_ro Delepetóll be_
__~ 4elCM1 reeIu.... CurpoI. 4ela 4eH-elea4. Jetate-cana q.e"~I4IÓla rra4a
Dta. X... ........ ~ ...o cana ep-.o -......
- -- - -- --
Vicente Beltrin Foreada ••••••• Caj. recluta de CllItell6a, 72•••••••••••• 15 febro. '91~ 87 Tarragoaa. 5
Simón Duo-Andicoech~ Ayesta. Idem de Duraogo, 81 •••••.•••••••••••• 20 nobre. 19~: 143 Vizcay•••• SOOJo16 Areaa. Clo~.••••••••••.• Batall6n Cazadores TarUa, S•••••••••••• 5 junio. 191 138 Oeroa..... soe
Madrid '1 de .bril de 1920.
1 I
VILLALBA
Excmo. ~.: Vista la instancia promovida por dolia
Ascensi6D Zapater Collado, vecina de Valencia. en
solicitud de que le sean devuehas las 500 pelletas
que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia de ValeJ)cia, según carta de pago número 32,
expedida e. 29 de enero de 1918, para reducir el
tiempo de servido en filal de lu hijo Mariano Co-
llado Zapater, alistado para el reemplazo 'de 1918
por la eaja de Valencia ntim. 36; ten~do en cuenta
que el i.te~..do falleció antes de la incorporación
a filas de los mOlJ()I de .u reemplazo, y lo prevenido
en el artleulo 28.4 de la vil'Cl'te ley de reclutamiento,
el Rey ~. D. ¡.) se ha servido rC'80lver que le de-
vuelva. Tu 500 pesetas de referencia, lal cuales
percibir' el individuo que efectu6 el depósito, la
persona apoderada en forma legal o la que acredite
.u de~cho, según dispone el artlculo 470 del re-
¡lamente dictado para la ejecución de la dtada ley.
De real orden lo ~i¡o a V. E. para IU conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\ol.
Madrid 7 de abril de 19.20.
V)LLALaA
5leftorCapit'in general de la tercera rc¡i6n.
Se60r J.~rventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATII:ICACIQNES
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. curs6
• este Ministerio en 19 de mayo. último, promoviJa
por el capitán de Artillerla D. Francisoo Baroeló
Vidal, tutor del comandante de ese Cuerpo D. Jo~
Martlnez llundain, en súplica de que a ~ste se le
conceda el abono de las diferencias de sueldo de
retirado a activo correspondientes al tiempo en que
permaneció en la primera de estas situaciones, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetoDde ea ~rueoos. ha teaido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, concediendo al ~
ferido jefe las diferencias de sueldo de retirado a
activo desde 1.0 de abril de 1918 a fin de diciembre
del mismo a6o, a cuyo efecto !le retrotraer' el alt.
en ese Cuerpo a la citada fecha de 1.0 de abril
de 1918, haci~ndose por el mismo la reclamación ea
concepto de reHer1 en adicional de carktC'l' preferente
al ejercicio cerraao del indicado afio.
De real orden lo digo a V. E. para IU eonodmien~
y demás efectos. Dios guude a V. E. muchol a6o••
Madrid 7 de abril de J920.
.\¡n.UU4
SeftorComandante general del Cucr~ J "rtel de
Indlidos.
Seftor Interventor civil de Guerra y llarb , del




Excmo. Sr.: El R~y (q. D. l.) se ha servido aprobar 1..
comisiones de que V. E. dió cuenta a este MinisteriO en 20 de
noviembre último, desempeilldas en ti mt's de oclubre ante-
rior por el perso!lll comprendido en la rel~ci6n que a conti-
nuación le inserta, que comienza con D. Antero Rubin Ho-
meot y concluye con D. Antonio Lois Oarcid. decllr'l'Idolu
indemnizables con los bcncfici'lS que señ.Ja1 losartfcuJos del
rqlamento que en la misma se expreaan, modificado por el
apartado (ti) de la base 11.- d( la ley de 2J de junio de 1911
(c. L núm. 169).
Dc real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y fines
consilUicDtes. Dios parde a V. E. muchol aftas. Madrid
15 de marzo de 1920.
b't'.
Sdlor Capitia aaml de la odan ~6D.
Seftor Interventor ciYiJ de Ouena J MariDa J del Protectora-
do ca MarruecoL
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• a la ....S .-! rRlft
~ 111- ·..._...1---ij)' ..... .... .0..... ~l~ 4. .. ..... .... 1..., 0DaJII6a 001Iterl4a- ~Ial~~ ~I~ ~ .CD Ne1cl• ..sa ..~
@:om.-ml'. COru!a ••• Capltin ••••• D. BrauHo Amaro G6mea ••••• Coruila lO Santiqo ................ [romar datos redaccicSn10J II I I ICD toyecto obru cuartel
Si 7' .ota ¡lIbel•••.•• 11 •••
n.."em •••••••••••••••• M.· obras ••• • Manuel Arroyo Fenlúdez • 16 Ide. • • ... lcIem..................... Idem ..................... S 7~em id. ViCo ••••. , •. Capltin ••••• • Jeal1s Romero lIoleada ••••• 10J 11 \'i¡o •.•• Oreue ••••••••.••.•••• rSiStir secunda subasta
~ obras cuartel San Fran-
daco .................. 24 26
ldem .................. Otro ••••••• • EDrlque Vida! Carrena-Pre- Ideal .••• Be:rraade................. Visitar obras caseta cara· 6 11
... ........ .............
•• J JI blneros dicho punto •••
Ideal Id. Olt6D ....... T. coronel •• • R.1cardo Echenrrla Ochoa . 10J 11 Gijón.... Oriedo .................. Formar parte junta arriea
do••••••••.•••••••••• S 6
!dem •••••••••••••••.• • Itl ml'lDo ••••••••••••••••••• 10 J II delll •••• Le6D J Altorca .•••.••••• ~econocert~aos ofre-
cidos ayuntamiento•••• 13 18
Ide. •• 1° ••••••••••••• Capltin •••• D,'J0I6 AUI AUI .' ••••••••••• 10J II~ .... ItntJ"eIO•.•••••••••.••••• Levantar un plano •••••• .0 20Intadeacia miL .. , lO COmandante. • Anlel Marcca jlm6nea ••••• IOJ 11 "edo •. Luceas .•••••••.••..••• Inspeccionar embarque
pólvora •••••.•••..••• .0 23
~ ................ CapIUa•• , •• • Miguel GoDúiea de Ql1eYedo 10J 11 Ferro!. .. Cw1IIa•••••••••••••"•••• ~()brar libramientol ••••• : fl1li................... Otro ••••••• • Jo~ Bonet Peila19er .•••••• 10J 11 ViCO •••• Ponteyeclra •••••••••••••• Idem ••••••••••••••••••
Idem •••••••••••••••• • El mismo •••••••••••.••••••• 10 J II dcm •••• Ore.D8e ••••••••••••••••• Asistir segunda lubasta
obras cuartel San Fran·
0"·0 ••••••.•••••••••• I~ le
Ictem •••••••••••••••• Teniente ••• D. t086 Soto Mullen••••••••• 10J 11 ~41j&l.... Orieclo •••••.••••.•••••• Cobrar libramlentca ••••• 7 :Idem ••••••••.•••••. ~ A1f6rea. •.••• • iceate IJopll M6ndea. , ••• 10J JI errol••• Coma••.•..•..•.•••..•. Idem ••••••••••••••••••• 7
Pasar revista comisario '. locbre. 191t( I )ocbre. 1'1'1Intervenir junta econ6ml·
ca fAbrica armas •.••••• : ~Idem ••••.•.••••••••••••
~d~ .pago de transportes
9 9malatares •••••••..•••.~dem palOS de la fAbrica
IateneDd6D mUo •..•• c.. perra 1,- • Juan Abad J G6mea .• lO ... rt'rubia •• Oriedo ••••• , ••••••••••• de arma•••••••••••••• :: 1310J 11 Idem JUDta ecoDómlca id • a6
Idem servicios milltare. •• 20 10
Idem junta económica rt-
brica de lU'JDas ••••.••. 13 13
Idem pala de transporte!
militares ••.•.•••••••• 15 '5
Idem junta ecollÓmica fA-
brica de armas •••••••• 30 So
Idem •••••••••••••••• Otro 2." ...•• • J'* Lorente 1 Oarpnta ••. 10J 11 VIco •••• Pootendra.TUJ 1 Santiago Pasar revista corr.isario e
intervenir servicios•.•• 1 6
Idem •••••••.••••••• • El ml.me •••••••••••••.•.••• 10 1 11 dem •••• rtpe1rldo•..•••.•.•••••• InterveDir pacos obm
cuutel dicho punto •• , • 16 17



















1I0\ jlllllI7(OCbre. 1919 3,)ocbre.11919
~ 129 XlII 3'
Idea ..•..•• ~ .. , •... 'ISarleDtO••• 'IEloy SUv.ao .
Idem Ponteftdra, 45 •• TeDlente•••• D. Antonio Ruote de Pedro•••
ldem Orieclo, 46 •••• 'IOtro .
Idem Le6D. 47 ........ Otro .l.· rec. nL Art....... Capftin ••••
Madrid 15 de mano de 1920.




















C¡rcu14r. Exano. Sr.: Con el fin de evitar du-
das e in~rpretaciones que puedan redundar en per-
juicio de la tropa, siempre que se trate de socorrer a
....~ • ..,.,. iDdivldual • ..l••¡v.....e
del punto de residencia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se declare en todo su vigor la
regla cuarta de la real orden circular de 28 de
julio de 1877 (C. L. núm. 287), haciendo constar
en los pasaportes y ajustes correspondientes que van
sooorridos de haber y pan durante los dias de mar-
cha, y, _ ........ ... no puedan detenerse a
gestionar el suministro en plnas doMe deven¡uen
dicha ración.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso





0.0..... l' ... abdl di 1930-
SICd'••elllmlldh
MATRIMONIOS
..... Sr.: Conforme a lo solicitado por el ofí-
.1 primero de Intervención Militar, D. Angel Gon-
.eea Piquer, con destino en la Secd60 de InterVen-
.68 de este Ministerio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
.. lo informado por ese Consejo Supremo en 26
4e1 mes próximo pasado, se ha servido concederle
Icencia pata contraer matrimonio ron D. a Luisa p~­
les Nieto.
De real ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guard,e a V. J::. muchos aoos.
Madrid , de abril de 1920.
10SE VILLAL!lA
~ftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marioa.
!etlor Subsecretario de este Ministerio.
..-
SIal.. , DIncClOD di tri. caballar ' ••'111
CONCURSOS
Circular. Exctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se celebre el correspondiente
eoncurso para proveer1 ron arreglo a lo que precep-
túa el artículo 2.0 de real decre10 de 31 de enerq
de 1920 (D. O. núm. 2 S), la vacante de coconel que
exllte en la Sección y Dirección de Cría Caballar
., Remonta! correspOndiente al Arma de Caballeria.
LoI del catado empleo y Arma que deseen tomar
parte en ~J, promoverán sus instancias en el t~rmino
de veinte dLas a partir de la fecha de la publicación
de esta real orden, acompaftadas de copiaa de las
hojas de 9Crvicios y de hech~ y demis documentos
justif:cativos de su aptitud a que se refiere el ar-
tículo 12 del mencionado real decreto, las que se-
dn remitidas directamente a este Ministerio por la.
autoridades correspondiente••
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
., demb efectos. Dios guarde a V. E. muchoa a~.




.., la Subsecretaría y Seccione. de ~te Ministerio
'1 .. las Dependencias centrales.
leedO. dlllroterfl
DESTINOS!
C/ratlu. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
m, y para dar cumplimiento a lo que dispone elartfcu10 pri-
mero del real decnto de 31 de enero dltimo (D. O. nl1m. 25),
se publica la siRuiellte relaci6a de peticiones de ckstino for-
lIluladas el 1 del actual, coDsignindose el número que les ro-
rrapoode ~n las ncantes que solicitan.
Dios parde a V.,. mucbOl ailOl. Madrid' de abrO
.c 19m.
© Ministerio de Defensa
TenIeatea
D. Eduardo Romero Oonúlez, Caz. Madrid, 2 (1), Caz. Bar-
bastro, 4 (1), Caz. Anpiles, 9 (2), Caz. Se¡orbe, 12 (2}
AB*ez
D. Enrique de Anca Núñu, Caz. Las Navas, 10 (1).
ESCALA lU'.SRVA
Tenieates, a su ascenso a capitanes:
D. Bernardino Oonzález Ruíz, rva. Oetafe, 3 (16), rva. AlcaJi.
" (14), rva. Madrid, 1 (21), rVL Talavera, 6 (8). Condi-
cionales.
• Juliin Hermosilla Bernat, rva. ZauKOza, 63 (11), rva. ZIra-
lOza, M (10), rva. Alca~, " (15). Condicionales.
.T~
D. Luis Rubio Uriarte, Prisiones Madrid (23), ayudante plaza
Mila¡a (16), Castillo Oibralfaro (20), ayudante plua
Ceuta (19).
• Mieuel vico Cano, ayudante J!1.za MAlaRa (17), caja MMa-
Ka, 28 (6), rva. MAllI~a, 28 (10) caja Oranada, 32 (2).
t Leopoldo Oarefa SAnchu, Caz. PuertfVentura, 22 (~), Ca-
udorc:a..unzarote, 21 (3), rel. Las Palma,. 60 (7), reRi-
mlent~enerife, 04 (5)•
• JOI~ Orte¡a BaMn, rva. Alicante, 40 (5), rel. Prtrce.. 4 (1).
A IU ascenlo a tenientes:
D. Co'umbiano GeJiaP~ru. Penitencial fa Mah6n (1), rva.
Huelcl, 66 (3), rVL Jitlva 38, (5) Condldonlles.
» Alfredo Ferrlz Calpe, reR. Mallorca, 13 (7), reg. Ouadala·
lara, 20 (6), reg. Otumba, 40 (4), Ayudante plaza Va-
lencia (1) Condicionales.
Alf&ecel
D. AnKel Sorla Celayeta, reg. Ceuta, 60 (8), caz. Las Navas.
. 10 (3), caz. Arapiletl. 9 (1).
• Edmundo Fernindez P~rez, rq. CeriñolaJ 42 (JO), reg.Melill" 59 ·(41), re¡. San Fernando, 11 \38), reK. Afri-
c., 68 (41).
MadIid 9 de abril de 1920.--Martlnez.
•••
S8Cd6D di sanIdad lIIIItar
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. ~or Ministro de
la Guerra, ., en cumplirnieato de lo que dispone el
artíq¡lo 1.0 del real decreto de 31 de enero úl-
timo (D. O. núm. 25), se publica la siguiente reta-
ción de peticioues de destino formuladas hasta el
1S de mano pr6xilDO pasado, por jefes ., oficiaJeI
fannaduticos del cuerpo de Sanidad Militar.. roa-
sign4adose el nWrreI'O que les corresponde en ... va-
cantes que 9Olicit. Y quedando aauladas por la pre-
sen~ udas 1.. anteriores relacioae. pab1&c.du. I:oI
RÓIDero8 CQIKlici~ se refielu a lu pcl.l .el .....
121 10 ..abril ••• D.O......
!eRO 1920
Ola 1:
farmacéutico primero. a IU IICeIlIO a mayor, O. ~que
Dfaz Martfnez, farmada de BllJioS (2). CondidoaaL
Ola 9:
Farmacmtico primero, O. Cdso Rcvert Cutillas, hospital de
B¡rcelona (1), EVClltualidades de la cuarta rCli6a (1), far-
macia de Santa Mónica (1), farmada ele Roeer de Lau-
ria (1).
Dla 1:
farmacéutico lCiUado, D. Antonio Martfnez CorcuCrl, ka.-
pital de Zara¡oza (1). Condicional.
Dla 5:
farmacéutico primero, a IU .scenso a maror, D. Santfa20
Orcssa y Campa, farmacia de Santa MónIca (2), far..da
de Roeer de Lauria (2). Condicionales.
DCa 6:
I'armac~utico m.yor, O. Francisco de Paula M1116ll, lIospi-
tal de CAdiz (1), hospital de Mdill. (1).
Dla 7.
Farmacéutico mlyor. O. Adolfo Martlnez Lópea, hospital de
PamploDa (1), hospital .de Mdilla (:¿), farmacia de MeIi-
Ua (1).
I'armllmtico mayor, D. Manuel Dronda Surio, farmada de
SInta Móni<:a (3), farmacoa de R gtr de Lauria (3).
farmarlutico d1ayor, D. Luis Beeansa Caeares, junta flCQlta-
tiva (3).
Farmacállko primero, D. Hip61íto Oarcfa Ber211aj hOlpital
de LC'groi\o (1), hospital de Bilbao (1), farmlaa de Santan-
der (1), hospital de Saa ScbutUn (f).
rarmacélltico lCtIundo, a IU _eDSO • primero, O. Andr&
Cenjor Llopis, hospital de Madrid (4), bospital de Alicante
(1), hespital de Valencia (1), Evel\lualidades de la tercera
rcai6n (2). Condldonlles
flrmadutlco se¡undo, D. BI.. Prieto d~ Castro, Orupo de
hospltalca de Melllla (1), hospital Docker de Ceua (1), far-
mida de la peticióD de Kanduasl (1).
01.8:
I'annacmtfco prlme:-o, a IU ascenso a mayor D. fnadaco de
Cala M'fU, hospital de Mel\lla (3), farmacla de MdllJa (2),
junta fAcultatlv. (4). Condicionalca.
Parmacéutico lCRundo, O, Manuel Mlnnda RomAn, hospital
\ Oocker de Ceuta (2), hOlpital O'Donell de Ceuta (1), Orupo
de hospitales de Mdllla (2), farmacia de 11 posición Kan-
dUlal (2).
Dfa9:
Subinspector flrmac:futico de se¡unda clase, D. Miguel Robles
Pineda, bospitalu de Madrid (1), Valencia (1), Zara¡oza (1)
y Valladolid (1).
DlalO:
Parmaclutico mayor, a su ascenso a subinspector farmacéuti-
co de squnda dlSe, O. Juan Pericot Prast, hospital de Bar-
cdona (1). Condidon.l.
rarmadutico primero, D. Emilio SaAtos Asc:arza, hospital de
LOlroño (2). Condicional.
Ofa 11:
rlrmadutico ~do,O. Aqusto Aldzar ftnW1du, lIos--
pital de Madrid (1).
Dfal2:
farmacéutico aquDdo, D. I'l&rICiaco Soler de DiOl, Orapo de
hospitales de McliUa (3).
Dla 15:
farm.dutico primero, D. Maauel Bcoftez Tata" hospital de
Sevilla (1), fumada militar de Sevilla (1).
0fa16:
l'armadutico mayor, D. "ntomo Ve1hquez Am&l¡a, lanu-
da de Valladolid (3), Juta facultatiTa (5). CoDdicioDllea.
0fa21:
Parmacático mayor, D. Raful Coma VDar fanuc:ia Sata




El Jefe de la Secd6L
Fedulco UTQaJ4l
Relaei61& que SI elta
ENQO 1919
Dra 9
farmacéutico primero, O. Leonardo P&ez Outi~rrtt, farma-
cias de Madrid números 1 (1),2 (2), 3 (3), " (1). Coadido-
aales.
DlaS:
f'armaclutico primero, D. JuUo CoI6a Maarique, hO!lpltal de
Madrid (2), f'armacias de Madrid DlUneros 1 (2), 2 (3), 3 (4).
Día 13:
farmac~utico primero, D. José Mu6n de la HerriJJ.[ Junta fa-
cultativa (~), Ministefio (3), hospital de Madrid (;,), farma-
da de Madrid núm. 5 (1).
DICWI8Re 1919
Dra 6:
farmac~utico primero D. José Barcia Eleiu¡tui, Junta facul-
tativa (2), Eventualidades de la tercera rqión (1).
Ofa9:
I'armactutico primero, D. Adolfo Oondlez y Rodrfpez,
Junta racultativa (3), Ministerio (2), hospital de Madrid (1),
Ofa 28:
F.rmacéutico mayor, D. Enriqne Fern'ndez de Roj.s y Ce-
dr6n, Junta facultativa (1), f.rmacia de Valladolid (1), far-
macia de Bur20s (1).
MAvo 1919
Dla 1:
'f'armadutico mayor O; felipe Sinchez Tutor, Junta Paculta-
tiva (2). Condicional.
Dra 9:
'Parmacéutlco mayor, D. MarUn Roclrflluez .chez, farma-
ela de Sevilla (1).
DCa 14: .




Parmacáltico segundo, D. Jaime Olu Herráiz, hospital de
Tetlán (1).
Dra6:
f'armac~uticoprimero, D. Rifad Roldtn Ouerrero, Ministe-
rio (1), Junu facultativa (1), farmacia de Madrid n6me·
rO 3 (1).
Ola 1:
'farm.c:futico mayor, D. Joaqufn CausuI Sublr.ch., farma-
cia de Santa Mónica (1), farmacia de. R02er de Lauria (1).
MOSTO 1919
Dra 1:
'Fmtlacmtico primero, D. José fpúndez Martfatz, hospital
de Oraoada (1). ,
SEPTIDlB~E 1919
movidas por los Jefes ., oficiales que DO podrá obte-
-otr los destinos soli< hados hasta ascender .11 em-
pleo inmediato o climplir los plazos de permanencia
a que resultlA ob1i&ad<Js según el citado real de-
<reto.
Dios ruarde a Y, .. muchoe aftoso Madrid 9 de
abril de 19~O.
Dla 1:
Pannadutico primero, asu llCaWO a maJftr, O. 0rq0ri0 Pe-
nn Caro, farmacia de VaUadolid (2). CondicioD&l. ,
Ola 8: '
...8'IIIIdatico primero, O. n.o Oatihra Oard', Onpo de





farl1lacbltico mayor, O. Jo~ Abadal Sibil., farllllcía de San-
ta Mónica (5), farmlCia Roete de Launa (S).
Ofa2:
farmactutico prilllero, O. Modesto Marquflltz lsasi, hospita-
les de lara¡oza (1) Valencia (2), San SebastUn (2), y Lo¡tro-
ño (3). Condicionales.
fannactutico legundo, I su ascenso I primero, D. Benjamln
Ubeda SAnchez. hospiul.de M.drid (2), Evelltuali~de' de
la tercer. rqión (3), hospltal de Zar.gou (2). Condiaoaalu.
0116:
farmacbtico primero, O. Adriano Panadero MamgAn, Junta
facultativa (b). '
Ola 14:
farmac~utlco primero, o. Rafael Roldáll Ouerruo, farmadas
de Madrid r,úm. " ~2) Y núm 5 (2).
farma(~uliCo srgund<>l D Anntoio Martlnez Corcuer., hos-
pital de Madri.t (2), annacía de Madrid núm. 2 (1). Condi-
cionalu.
Madricl9 de abril de 1920.-Urquidi.
Clrctllar. Oe orden del Excmo. Seilor Ministro de la Oue-
rra '1 para dar cumplimiento a lo que dispone el articulo pri-
muo del nal dtcr. to de 31 de enelO último (D. O. núm. 25),
se pubUca la adjunta relaci6n de peticiones de destino for-
muladas en 101 dlas que se indiun, consign'ndose d número
que les corresponde en lu VlClDtes que IOlicitan.
Oios guarde a V... mucbos ailos. Madrid 8 de abril
de 1920.
a s.,. 4. la 1ecle!6II,
Fldttlco Urquldl
SeDor•••
R,laci6n qlU SI tlttJ.
Papeletas recibId.. despuft del 15 de mano llItfmo.
OlA 17 DE MARZO
Comandante mtdtco, O. Ecluardo Saurez TOrt", he.apltal Se-
villa (1). Condicioual. •
OlA 18
Comand.nte m~dlco, O. Jetó. de B.rtoICim~ Relimpio, anula
la petic:i6n antel ior.
DlA29
Coman~ante m~dlco, O. Antonio Doz Solte, anula la petfdón
antenor.
OlA 1.0 DE ABRIL
Capit'n m~díco, O. Ovidio Pernindez Rodrlguez, sexta Co-
man 11nciil tropas Sanid.d Militar (3). Condicional.
Otro, D. Felipe Ptrez Alvarez, 14.0 Tercio de la Ouardia Ci·
vill4).
Olro, 1..>. Anictto Oarda Pidalgo, hospital Madrid-Canban-
cbd (4), Bsigilda Obrera y Topogr'fica de E!>tado Mayor (8),
Escud. CenlrAl de Tiro (6), reg. Inf.nterla Burgo" 36 (2).
Condicionales.
-Otro, O. Jerónimo Blasco ZabIY, reg. InfaDterfa Condo.,ga
, núm. 40 (1), ídem Aldntar., 58 (:t), Idem Vergaea, 57 (2),
idem J~én, 72 (2). Los tre. últimos son condiaonales.
OlA 2
.Ca~th m~dico, O. Lauro Mel6n y Ruiz de Ooi'dejuel.1, r~­
nuento Calatrava, 30 o Caballerla (1), segundo rtgImieato
Artilluf. pesada (J). Condicionales.
OlA 3
.c.pldn m~dico, o. Benito RoldAn Sevilla, I~ptiml Com.n-
daDci. tropas SaDidad (~), 14.° Tercio Ouardia Civil (1),
primc:n Comandancia tropas Sanidad (t2). Coadicionales.
Otro, O. Angel FermDdez amara, se¡undo n¡imicnto Ar1j.
u~pes.c1a (2). Condicional .
OlA 5
<.:omaadaJ!tf' m~jc(), O. Pedro Parrcras Sampcre, cuarta Co-
matldancia tropu S-nidad (3). Condicional.
CafltAa médico, O. Jaime Pral Sol~ Depósito Semcatalel de
drtW~fa I2J Ccadkiou'.. e
Capitú m~lco,o )oK Cuerto ScrOD, aoYeSlO ftlilDfeoto de
Artillafa lleera (2), ree. Castillejos, 18.· de CaMllerú (1),
quinta Comudanda tropu Sanldad(I),reg.PontonerOl(I).
CondicioDales.
Otro, D. TolllÚ de fez Súcbez, anula la petición uttrfor.
Escala de reserva de SaaJdad Militar.
OlA 3 DE ABRIL
AIf&e~O. Oabriel Castillo nñez, hospital de Onnada (1),
Otro, u. Benjamln Oarcla Oarda, ho,pital Sevilla (3), tdel1l
Córdoba (2). Condicionales.
OlA 4
Capit'n, O. Vidor Andrél Mamg'n, Inspecd6n Sanidad~
tima regi6n (l), bu'pital Valladolid (1). MiDiaterio Ouena
(3). Inspección SotDldad sexta regi6n (1).
Madrid 8 de abril de 1920.-Urquidi.
•••
Sdl j. Jutldl , IsDIn lan..
DESTINOS
Circular. De ordea del Excmo. Seftor Ministre de la
Ouena y en cumplimiento a lo que dispone el a.tlculo pri-
Ulero del rul dectdo de 31 de enero último (D. O. n6m. 2S),
se publica la siguiente relación de peticionet de destinos for-
muladas en 8) 9 del.ctual, por los jefes '1 oficiales dtl Cuerpo
Jurldico Militar, consi¡n'lIdose el número que les correspon-
de en las vacantes que lolida".
, Dios guarde a V••• muchos aftoso Madrid 9 de abril
de 1920.
ID '.f. de la 8eclld~.
Julio tú ArrIana
Teniente. a.dlto," de primera
D. Joaqufn OOllúlez Conde y Oarda, auditoría primera rt-
lión (1), fiscalfa f,rlmera re¡f6n (71 fiS(j¡lfa tf>iada Con-
aejo Supremo (8 , Ministerio (7). \..OMlcionales.
• Angel Manzaneque y Peltrer, Con.rjo Supremo (9), audl-
tOlla primer. reil6n (8), flscalfa primera regi6n (8), Mi·
msterlo (8).
Madrid 9 de abril de 1920..,-ArctanAz.
'..
CoaseJa SDDremo de GueRa , "lIr1all
PENSIONES
Circular. ,Por fa Presidencia de este CoB,ejo !u-
premo, se dice con esb fecha a la DireceiÓJI ¡eneral
de la Deuda y Clases ,Pasivas, lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 19°4,
ha declarado oon derecho a pensión y pagas de 1.0-
cas ,a las personas que se expresan en la unida rela-
ción, que empieza oon D.- Virginia Salas Callejas y
tennina con D. - Marfa del Carmen Herreroe Amat,
por hallarse comprendidas en las leyes y reglamentots
que respectivamente se indican. Los haberes pasi-
vos de referencia se les satisfarán p()r las Delega-
ciones de Hacienda de las provincias y desde 1a8
fechas que se consignan en la relaci6n; en~i~­
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien-
tras conserven su actual estado y 106 hul!rfaoos no
pierdan la aptitud legal. Respecto a las pagas de ~
cas, su abono se concede por UDa aola v~ como l1Jú-
co derecho que la corresponde. lt
Lo que de orden del Excmo. Seftor Presideate -.a-
nifiesto a V. E. para su OOIIocimientlO y dem4s electos.
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(A) Duplo de 111 140 pesetas 2S céntimos que de haber pasivo mensual disfrutaba ti
causante por dicha Dele¡aciól1 al ocurrir el fallecimiento. Carece de derecbo a pensión por
no tener el causante doce al\os de tervicios.
(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre O.a RosalÚl Ve-
,.s Herrero, a quien se le concedió por real orden de 18 de a~osto de 1899 (D. O. núme-
JO 182).
(C) Se les transmite el beneficio vacante por fsllecimiento de su madre D.a Mufa Be-
rl.am HermolO de MendoZl, • quien se le concedió por real orClen de J de octubre 1893
(D. O. núm. 21tl). Dicha pensl6n la percibir," por partes i~ualcs y si alguna perdiuc la ap-
titud Ic¡al para el perc:ibo, .u parte acrecerA la de la que la conserve siD necesidad de nueva
decJaracJón.
(O) Se le tran.mite el beneficio vacante por fallecimicnto de su madrc o.a Francisca
'Uveatre Pont, a qulcn ie le concedió por real orden de 10 de septiembre de 1894 (D. O. nú-
mero 198).
~E) Dicha pen.16n .e abonad a Irs interesadol por part~ i¡uales, ckbiendo percibir-
la D. Maria por si y D.a Teodora y D. Adolfo por mano de quien los represente le¡almente
darIIltc la menor edad¡ d varón huta el 17 de noviembre 19Z1 en que e:wnple los 24 lisos
de edad. cesando antes si obtiene empleo retribuIdo por fondos pl1bJicos; bien entendido'
que si ¡¡Iguno pierde la aptitud ltial para el percibo, su parte acrecer' 111 de los que la con-
serven sin necesidad de nueva declaración.
(F) Se le .cumula la mitad de la pensión que percibía su entenada D.a Margarita Ca-
rreras Sánchez, con lo que hice el totAl de la que se exprna, otol'2ada a ambas en coparti-
cipación en 10 de diciembre 1919 (D. O. núm. 280). Habtta en esta corte calle de San Ber-
Dl\'do núm. 66, pral. I
(O) Se le trallsmite el beneficio vacante por fal1ecimiellto de su madre D.· Marla Jnl1.
de UrcuUu Certijo, • quien se le concedió en 4 de marzo de 1898 (D. O. núm. Sil.
(H) Se le rehabilita en d \!,ore de la ptnsión Cltorgada en 1.0 de junio de J895. la cUII e
al ser n:habilitada en 15 de septiembre de 1904 (D. O. núm. 207),10 fué sin bonificaciÓn del •
tercio por Ultramar. Ha acreditado no le quedó derecho a pensión por IU se¡undo esposo, P
que falleció en 9 dI' octubre de 1919. t
(1) Se le rehabilit. en el percibo de la pensión total, tra"smitid. en unión de su hu-
mano D. Prudencio en 20 de enero de 1881, a partir de la fecha que se indica, que ~ la si-
guiente • Ja en que murió su madre D.· Prudencia Amat Cubillas. S
. Madrid 8 de abril de 1920.-P. O.-fl Oenual Secretario, M~l VI/J~.
MAD1UD.--J:.u.L1UI DEL :P&P~TO ~ U. GoUI.4
